



šibenik; dani hrvatskih geodeta 2004.
ljubazni novopečeni dekan je odobrio iz proračuna faxa 
sredstva za smještaj 6-oro studenata, a nas je, naravno, 
došlo otprilike 4 puta više (što je i bilo za očekivati). mislim 
da je riječ hedonizam preslaba da bi se dočarala atmosfera 
ta tri dana. iznenađujuće dobro stanje hotela i dodatne opreme: bazeni, jaccuzzi, 
švedski stol 3x dnevno, plaža, raznorazni sportski sadržaji (nemojte pretjerivati s 
kuglanjem jer narednih par dana nećete osjećati lijevu polutku svoje presvijetle 
i biceps desne ruke), itd. sudionici su bili ukratko: od profesora našeg faxa, do 
velikih glava još većih tvrtki, te raznoraznih stričeka, dama, ... sve skupa oko 800 
duša. 
što se tiče stručnog dijela, mi smo stigli tek u petak poslijepodne na 
predavanje o pomorskom dobru; uglavnom, 10 minuta nakon početka 
i razmjene par pogleda zaključismo da je to što se stručnog dijela tiče 
- to. da ne duljim, nakon sveukupnog dojma može se zaključiti otprilike 
ovako: interes populacije bio je veći za ponudom «žeste» i pive na 
šanku nego za instrumentima koji govore (da, dobro ste pročitali) 
na izložbenim štandovima. koliko smo čuli, najviše polemika je bilo 
oko toga treba li odobriti geodetima sa srednjom stručnom spremom 
pravo potpisivanja elaborata ili je red da se to ostavi nama budalama 
koji studiramo 5-ogodišnji faks. prijeđimo na raspored u večernjim 
satima: nakon ispijanja poticajnih dobara iza kućice na terasi, slijedi 
upad na plesni podij na kojem ti ne preostaje ništa nego prepuštanje 
sveopćem ludilu u svatovskom stilu. ili to ili suočavanje s istinom koja 
je prekostrašna. odabrasmo ono prvo; cipaj vlakiće, drndalice, veselice 
itd. tu su se kolege pokazali vrlo maštovitima i bilo je fakat zabavno. pojava 
nekolicine zgodnih napirlitanih apsolventica pobudila je veliko zanimanje kod 
već spomenutih stričeka, a curama nije preostalo ništa drugo nego smješkati 
se.
sve što smo vidjeli ta tri dana su uglavnom korisna iskustva koja su nam 
pomogla stvoriti sliku o tome kako ćemo mi (ne daj, Bože) izgledati za 40-ak 
godina. pri tome, čast malobrojnim vrijednim iznimkama, a šetnja oko hotela 
je dobro došla za baciti pogled na vozni park pridošlih gostiju: svaka čast, 
nije loše.
još samo par riječi o sportskim natjecanjima; 
od poznatih sudionika u teniskom, boćarskom 
i malonogometnom turniru, nisu napravljeni 
zavidni rezultati (zlatane, sorry), dok je u 
kuglanju 4. mjesto osvojila ekipa od 6 (bivših) studentica.
konačno: bilo je odlično i dabogda se ponovilo za 2 godine. veliki pozdrav sponzoru 
i inim nadležnim organima koji su nas srdačno primili.
Petra Vučica
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